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- JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Ascenso y pase a Cuerpo Patentado.—Como com
prendido en el articuló 6.` de la Ley de 30 de di
ciembre de 1940 (D. O. -núm. 8 de 1941), se pro
mueve al empleo de Oficial segundo al Oficial ter
cero Radiotelegrafista D. Francisco Escobar Beá, con
antigüedad, a todos los efectos, de 6 de •marzo de
1939, que es la .asignada al que le seguía -en él es
calafón, ascendido con anteriofidad; y por hallarse
comprendido en el apartado a) del artículo 25 tran
sitorio de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAI4 núm. 280), ingresa en el Cuerpo Ge
neral de la Armada, con la categoría de Alférez de
Navío, con antigüedad de 25 de noviembre de 1940
y efectos administrativos a partir de I." de diciem
bre siguiente, sin perjuicio de los beneficios econó
micos determinados en el artículo 31 de la citada
Ley de 25 de noviembre último que puedan corres
ponderle ; escalafonándose entre los de su igual em
pleo D. José A. Martínez Pérez y D. 'Julián Sici
lia Marín.
Madrid, 20 de sdptiembre de 1941.
MORENO
Pasc al Cuerpo de Suboficiales.—Por contar con
los ocho años de efectividad en su actual empleo,
que determina el artículo 4." de la Ley de 30 de di
ciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941), el Auxi
liar primero Naval D. Amador Rodríguez López,
se le promueve al empleo de Oficial tercero del mis
mo Cuerpo, con antigüedad de 25 de noviembre de
1940 ; y por hallarse comprendido en el apartado e)
del artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de no
viembre de 1940 (D. O. núm. 280), se dispone asi
mismo pase a formar parte del Cuerpo de Subofi
ciales, como Contramaestre Mayor, con antigfie
dad de 25 de noviembre del año último y efectos
administrativos de 1.° de diciembre siguiente, sin
perjuicio de los beneficios económicos determina
dos en el artículd 31 de esta última Ley que pue
dan corresponderle ; escalafonándose entre los de
su igual empleo D. José María Naveira Anca y don'
Cesáreo Sanjurjo Pérez.
Madrid, 20 de septiembre de 1941.
MORENO
Corno comprendido en el apartado f) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembi e
de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte del
Cuerpo de S4oficiales, como Escribienté prime
ro, graduado de Alférez de Fragata, el Auxiliar
primero de Oficinas y Archivos D. Estanislao Mar
tínez Solórzano, con antigüedad de 25 de noviem
bre del año último y efectos 3:1ministrativos a par
tir de I.`) de diciembre siguiente, sin 'perjuicio (le
los beneficios económicos determinados
•
en el ar
tículo 31, también transitorio, de la misma Ley que
puedan corresponderle ; escalafonándose entre los de
su igual empleo D. Antonio Pérez Eguiluz y don
Severino López de Arenosa Rodríguez.
Madrid, 20 de septiembre de 1941.
MORENO
Pase al Cuerpode Suboficides.—Como compren
dido en el artículo sexto de la Ley de 30 de diciem
bre de 1940 (D. O. núm. 8 de 194r), se promueve
al empleo de Auxiliar primero del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas y Archivos al segundo D. Fernan
do Alcoba Casanova, con antigüedad, a todos los
efectos, de 17 de marzo de 1039, que es la asignada
al que le seguía en el escalafón, ascendido con an
teriori(lad ; y por hallare comprendido en el apar
tado f) del artículo 25 transitorio de la Ley de 25
de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), se dispo
ne asimismo que pase a formar parte del Cuerpo de
Suboficiales, corno Escribiente primero, graduado • de
Alférez de Fragata, con antigüedad de 25 de no
viembre último y efectos administrativos a partir de
I. de diciembre siguiente, sin perjuicio de los be
neficios económicos determinados en el artículo 31
de esta última Ley que puedan corresponderle; de
hiendo escalafonarse entre los de su mismo empleo
D. Rodolfo 'Rodríguez Benedicto y D. Vicente Na
varro Carvajal.
Madrid, 20 de septiembre de 1941.
MORENO
Por contar con los ocho años de efectividad
en su actual empleo, que determina el artículo cuar
to de la Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. nú
mero 8 de 1941), el Auxiliar primero de Máquinas
D. José González Guerrero, se le promueve al em
pleo de Oficial tercero del mismo Cuerpo, con an
tigüedad de 25 de noviembre de 1940; y por hallarse
comprendido en el apartado e) del artículo 25 tran
sitorio de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 280), se dispone asimismo pase
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales, como Me
cánico Mayor, con antigüedad de 25 de noviembre
del año último y efectos administrativos a partir de
I.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los be
neficios económicos determinados en el artículo 31
cle esta última Ley que puedan corresponderle; es
calafonándose .entre los de su igual empleo D. José
Mateo Ayala y D. Diego Corrales Vela.
Madrid, 20 de septiembre de 1941.
- MORENO
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Destinos.—Se dispone que a la terminación_ de
la licencia por enfermo que disfruta el Teniente de
Navío D. Aquilino Prieto García pase destinado de
Jefe de los Servicios Eléctricos del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 19 de septiembre de 1941.
MORENO
Pasan destinados al minador Eolo los Oficia
les que se relacionan a continuación, que cesan en
los destinos que al frente de cada uno se indican;
en .los que deberán presentarse con urgencia :
Alférez de Navío D. Julio Prendes Estrada.—
Destructor Escaño.
Idem de ídem D. Jaime Gómez-Pablos Duarte.
Destructor Churruca.
Alférez de Navío* de la Reserva Naval Movilizada
don Alejo David Bilbao Barrenechea. Cañonero
Calvo Sotelo.
Madrid, 19. de septiembre de 1941.
LI
RECOMPENSAS
MORENO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Su Ex
celencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los
'Ejércitos, teniendo en cuenta lo que 'determina el
artículo segundo del Decreto de 1.° de octubre de
1938 (B. O. núm. 93), se ha dignado conceder la
Medalla de Suffimientos por la Patria a D. Juan
Castillo Sillero, como hijo del Oficial primero del
Cuerpo de Auxiliares de Artillería de la Armada
D. Francisco Castillo Serra, que fué asesinado por
les rojos en el Ministerio de Marina.
Madrid, 17 de septiembre de 1941.
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